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Huguet i Dupré, una societat comercial 
de Barcelona (1796-1808) 
per Micbel Zylberberg 
Quan, pel mare;; de 1796, la societat Vilella, Huguet i Dupré, tot seguit con-
vertida només en Huguet i Dupré, veu la llum a Barcelona, el seu esdevenidor 
sembla prometedor. Catalunya gaudeix des de fa uns quants decennis d'un crei-
xement sostingut i tot fa pensar que l'increment de la producció agrícola, la 
prosperitat del comere;; colonial i la industrialització continuaran.! És cert que 
han aparegut alguns senyals de fatiga cap als inicis deIs anys 1790 i que la guer-
ra contra la Frane;;a revolucionaria -l'anomenada Guerra Gran- hauria pogut 
amenae;;ar la prosperitat catalana si hagués posat en peril1les relacions marítimes 
amb l'imperi colonial, pero aixo no va passar. És més, la pau de Basilea semblava 
tancar aquest parentesi. Les perspectives canviaren, pero, d'enc;;a de la fi de 
l'any 1796: la guerra contra Anglaterra interrompé les comunicacions amb Ame-
rica. Espanya i Catalunya s'estableixen, i per llargs anys, en una situació de crisi 
i moltes empreses s'enfonsaran en la tempesta. Aquest no fou pas el cas, tot 
i la seva creació recent, d'Huguet i Dupré, que assoliren de plantar cara, du-
rant una dotzena d'anys, a una conjuntura que era, amb tot, molt desfavorable. 
Cap dels seus tres fundadors no havia ocupat, fins el 1796, una posició d'im-
portancia en el món deIs alts negocis barcelonins. Ferriol Vilella, que se n'a-
par tara el 1798,2 possela una certa experiencia comercial i havia dirigit una casa 
de comere;; les activitats de la qual s'orientaven cap a Frane;;a. D'altra banda, el 
mes de juliol de 1796 ana a la fira de Bellcaire, arriba després a Lió i ana fins 
a París. Pogué fer, així, el balane;; de les transformacions de l'economia francesa 
i restablir els enllae;;os interromputs per la guerra.' 
NarcÍs Huguet, que havia restat a Barcelona, era el veritable dirigent de 
l'empresa. Nascut el 24 d'octubre de 1762 a Terradelles, petit llogaret al N de 
Girona: en el si d'una família benestant de pagesos, com testimonien els dots 
de la seva avia i la seva mare,s ana, com molts altres cabalers de les famílies, a 
1. Pierre VI LAR, Catalunya dins l'Espanya moderna, trad. d'E. Duran (Barcelona, Edi-
cions 62, 1964-68). 
2. La font fonamental del nostre estudi és la comptabilitat de la societat Huguet i Du-
pré, cent quaranta volums que es conserven a l'Arxiu Historie de la Ciutat de Barcelona 
(AHC), descrits per P. VOLTES Bou, Catálogo del fondo comercial del Instituto Municipal 
de Historia, «Documentos y Estudios», VII (Barcelona 1961). 
3. ABC, Fondo Comercial (FC). B. 437 a Caminadas i Cabanellas de Marsella, 26 de 
mar~ de 1796, foH 3. 
4. Genealogia de la família Huguet, que el senyor Ruguet, de Terradelles, ens ha permes 
de consultar. 
5. La seva avia, Francesca Genover, aporta arran del seu casament, l'any 1727, 900 lliu-
res catalanes; el dot de la seva mare, Maria Anna Narcís, era el 1752 de 2.420 lliures. Cf. 
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fer fortuna a Barcelona, mentre el seu germa gran Pere repren l'explotació fa-
miliar en morir el pare. Dependent de comer~, Narcís Ruguet forma part del 
personal de la gran casa Larrard i Cia., d'origen frances. Els seu s anys d'apre-
nentatge li permeteren d'adquirir, a més d'una solida experiencia, algunes eco-
nomies. Amb tot, fou gracies al seu casament que pogué posar en marxa el seu 
propi negocio Es casa, probablement cap a la fi del 1795, amb Josepa Dupré, 
filla del seu futur soci, la qualli aporta 10.000 lliures de dot: Aquesta quanti-
tat representaria els dos ter~os del seu capital dins de la societat. És possible 
que per reunir la resta recorregués a l'ajut financer del seu germa, amb el qual 
havia restat en bones relacions. El seu camí fins aquí resulta banal: no era ni el 
primer ni el darrer dependent al qual el matrimoni facilitava la instaHació per 
compte propi. 
Narcís Dupré, el seu sogre i soci, era també catala malgrat l'aspecte frances 
del cognom. La seva família s'havia instaHat des de feía molt de temps a Figue-
res, prop de la frontera. El seu avi havia estat fuster i comerciant de fusta. El 
seu pare també era negociant. Narcís continua pel mateix camí. Les seves acti-
vitats eren diverses: era un petit banquer de provincia i deixava diners als habi-
tants de Figueres i deIs voltants. Es tractava de sumes modestes, que rara vega-
da depassaven la xifra d'un miler de lliures/ També tenia interessos en els pro-
velments de la municipalitat de Figueres. Així, amb dos altres negociants de la 
ciutat, pel maig de 1796 crea una companyia que s'ocupava de proveír de bes-
tiar els carnissers de Figueres.8 Sembla que aquesta era una de les seves especia-
litats, i aixo li fou ben útil durant les operacions militars del 1793 al 1795, men-
tre Figueres era una ciutat del front. Dupré era aleshores un deIs proveldors 
de l'exercit espanyoI: El provelment de queviures a l'exercit és, com se sap, un 
deIs mitjans privilegiats d'acumular capitals. En tornar la pau, Narcís Dupré es 
preocupa de tornar a invertir els seus beneficis. El seu fill Miquel era encara 
massa jove per a prendre la direcció d'un negocio En canvi, el seu gendre, en 
pIe vigor de l'edat, experimentat, n'és ben capa~, especialment perque es bene-
ficiara de l'ajut de Vilella. Dupré pot quedar-se, per tant, a Figueres i aconten-
tar-se amb el paper de garantidor de fons sens prendre una part personal en 
l'activitat de la societat. 
Més ben dit, de les societats, car n'hi hagué diverses. El contracte de la 
primera no ha estat trobat; tal i com era freqüent, hom s'acontenta amb un mer 
document de caire privat. AIgunes indicacions disperses que es troben als llibres 
de comptes permeten de reconstituir-ne una part del contingut. Ens trobem da-
Historie Provincial de Girona (AHPG), Registre de les Hipoteques, 1780, 12 de juny, foli 
800, i 1770, 28 de novembre, foli 895, que remeten als contractes de casament del 26 de ge-
ner de 1727 i del 4 de maig de 1752. 
6. Arxiu Historie de Protocols de Barcelona (ARPB). Notari Josep Ros, 9 de desem-
bre de 1805, folis 184 i ss.; el contracte de casament no fou redactat fins en aquesta data. 
Hom pot comparar el dot de Josepa amb la de la néta de l'industrial Erasme de Gonima, 
que es casa amb el fill d'A. B. Gassó, secretari de la Junta de Comer~ i que era de 58.000 
lliures. ARPB, notari Üdena, 4 de mar~ de 1808, foli 83. 
7. ARC, FC, B 339, folis 14 i ss. 
8. ARC, FC, A 199. Els seus associats eren Salvador Sagué i Josep Comalat. La com-
panyia lloga terres per a engreixar-hi bestiar. 
9. Sempre l'any 1796, rebé procura de Salvador Sagué i Josep Lluch per tal de fer-se 
reembossar per la Tresoreria General de campanya de Girona els aven~os fets «durante la 
última guerra». Hi és presentat com a «nuestro socio e interesado en varios asuntos de in-
terés». ARPG, notari Aloy, 4 d'agost de 1796, foli 453. 
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vant una societat i no una companyia, cosa que pressuposa que té una vocació 
universal i que no s'especialitzava en un sol tipus d'actívitats. Societat de nom 
coHectiu, porta el nom deIs seus tres socis. El seu capital inicial és de 95.000 
lliures, és a dir, 55.000 de Dupré, 25.000 de Vilella i 15.000 d'Ruguet. Cal 
afegir-hi 15.000 lliures deixades a raó d'un 6 % anual per part d'un amic de 
Vilella, el negociant de Figueres Josep Miquel i Burria.10 
Aquest capital sembla for~a important; representava gairebé cent cops el sa-
lari anual d'un dependent de comer~ i té, per tant, l'aspecte d'un capital pi'opi 
d'una casa comercial que tenia ambicions. Així, per exemple, la societat d'ori-
gen italia Campi Broca i Tachella disposava a l'hora de la seva creació de 85.000 
lliures.u Ri ha alguns cops en que el capital és superior, pero es tracta en aquest 
cas sovint de societats ja existents que han reinvertít llurs beneficis. Si, per 
exemple, Joan Baptísta Cabanyes pogué anunciar l'any 1791 que el seu capital 
seria «ben a prop de les 300.000 lliures» és perque prenia la successió d'una de 
les gran s cases de la ciutat: la de Josep Molins.u 
Generalment, hom s'acontentava amb una xifra inferior. Així, la societat Prat 
i Taixonera del Bosc, creada el 1803, no arribava sinó a un capital de 36.612 
lliures, a desgrat de diversos augments successius. El desenvolupament de les 
societats de persones amb capitals elevats no significa pas que la companyia on 
cada soci no compromet més que una quantitat mínima per tal de limitar el 
risc hagués restat totalment abandonada pel món dels negocis barcelonins. 
L'exemple de Francesc Espar ens ho demostra. El capital total, és cert, era de 
31.500 lliures, pero estava dividit en 21 «accions» de 1.500 lliures cada una, 
i entre els qui hi tenien part hom troba noms tan coneguts com els dels germans 
Magarola, els grans fabricants d'indianes, del comerciant matriculat Joan Antu-
nes i de Baltasar de Bacardí, un altre negociant molt conegut.13 
La durada de les societats era relativament breu. Era rar que passessin deis 
sis anys. Com que la societat Vilella, Ruguet i Dupré es dissolgué l'u d'abril 
de 1798, hom pot creure que el termini de la seva existencia havia estat fixat 
en dos anys. El contracte de la societat preveia igualment el repartiment dels 
beneficis i perdues, tenint en compte el capital avan~at i el treball efectiu dins 
de la societat. D'una meitat dels beneficis se'n faria un repartiment proporcio-
nal al capital de cadascun deIs associats; pel que feia a l'altra meitat, Dupré 
només en rebria una cinquena part; Vilella i Ruguet es repartirien la suma 
restant per parts iguals. 
Quan Vilella recupera la seva llibertat 14 per incompatibilitat de caracter amb 
Ruguet, s'establí un nou contracte de la societat. El capital d'aquesta nova so-
cietat, anomenada Ruguet i Dupré, restava rebaixat a 34.000 lliures, 25.000 de 
les quals eren de Dupré i 9.000 d'Ruguet.1s Aquesta disminució s'explica pel 
canvi de conjuntura. L'any 1798 Espanya es trobava en guerra i les perspectives 
eren més aviat fosques. Com que els beneficis, Ruguet i Dupré se'ls repartien 
per parts iguals, « ... deducidos los gastos de escritorios, como portes de carta, 
10. ARC, FC A 177, 15 de marr; de 1796, folís 1 i 2. 
11. ARPB, notari Josep Ubach, 9 d'abril de 1801, folí 467. 
12. ARC, FC, B 340, carta a ArnoId Rooghers, d'Amsterdam, 9 de julioI de 1791. 
13. ARC, FC, A 107, folí 1. 
14. ARC, FC, B 447. És presentat com «un associat que estava acarree nostre» a We-
ber i Cia., de Genova, 19 de maig de 1798, folí 63. 
15. Totalment dipositat en especies metaHiques (dobIons d'or i en argent) i no pas en 
vales. 
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salarios de los dependientes, papel, etc.»/' foren reinvertits, amb la qual cosa 
el capital s'eleva a 79.519 lliures pel mar~ de 1800. 
La societat funciona ara sobre aquestes noves fases fins al 1802. La marxa 
de Vilella no l'afecta pas gaire, ja que conserva la millor part dels seus antics 
clients i corresponents, com les cases Durand de Montpeller i de Perpinya, es-
devingudes d'en~a del 1796 els seus principals coHaboradors i l'any 1802 se 
n'asseguren el control. 
La firma d'agents de duanes Durand et Fils de Montpeller havia estat fun-
dada el 1736. Esdevingué una de les més importants de la ciutat. El 1784 Ray-
mond Durand, fi11 del fundador, es retira. El més gran deIs seus nebots, Jac-
ques, esdevingué cap de la casa de Montpeller, i el més jove, Fran~ois, fou col-
locat al capdavant de la casa filial de Perpinya.!7 Dos altres germans, Auguste 
i Louis, reberen la direcció de filials de Marsella i París. Les cases Durand man-
tenien entre elles 11a~os estrets i se sostenien mútuament en cas de necessitat.!8 
El 1802 les cases de Montpeller i de Perpinya decidiren de comanditar la socie-
tat barcelonina i una tercera societat comen~a a funcionar amb la mateixa raó 
social l'u de novembre de 1802. 
Ri ha diversos motius que poden explicar aquesta transformació. Els asso-
ciats catalans, en tornar la pau, confiaven d'estendre llurs activitats. La coman-
dita francesa augmentava llurs facultats i posava a 11ur disposició una xarxa 
comercial eixamplada. Pel que feia als Durand, el sistema de la comandita els 
assegurava beneficis augmentats i una limitació deIs ries. Pero, i potser sobre-
tot, la presa de control d'Ruguet i Dupré entrava en el marc d'una estrategia 
comercial que tenia per objectiu implantar-se dins de totes les grans place s de 
la Mediterrania. Així, per exemple, els seus cunyats Michel Roussier i Louis 
Long es trobaven instaHats a Genova. La casa Auguste Durant naixia a Marsella 
l'any 1797; aquest mateix any Fran~ois Durand, associat amb Solier de Marse-
lla, emprenia la fundació d'un establiment de Palerm.!9 També estaven coman-
ditades les cases Bonjean i Courteix de Sete i Jean-Fran~ois de Narbona. La casa 
barcelonina quedava enclavada dins d'un conjunt dins del qual perdia una gran 
part de la seva autonomia. Pero anava a fer un paper indispensable de pe\;a de 
connexió entre les mans de Fran~ois Durand de Perpinya, «l'home pel qual sem-
bla haver passat, a !'epoca de l'Imperi, tot el comer~ franco-catala.» 20 
No fou sinó després de 11argues negociacions que fou signat per Fran~ois 
Durand, vingut expressament a Barcelona per a arranjar els darrers detalls, el 
contracte de comandita. El capital de la societat augmentava fins a 225.000 lliu-
res. La meitat provenia dels germans Durand i l'altra meitat dels catalans. El 
capital dels Durand no havia estat dipositat en moneda metaHiea; hom s'acon-
tentava per un senzill joc d'escriptures de carregar-Ios-ho en el compte. Pel que 
feia a la provisió de fons per part d'Ruguet i de Dupré, havia de resultar de la 
diferencia entre l'actiu i el passiu de llur antiga societat. No hi havia, dones, 
creació d'una nova societat, sinó una presa de partieipació dels Durand dins d'una 
societat que ja existia. 
16. ARC, FC, B 536. 
17. Louis THOMAS, Montpellier, ville marchande (Montpeller 1936), p. 115. 
18. ARC, FC, B 448, a Weber i Cia., de Genova, 28 de juliol de 1798, foli 446. el. 
Louis BERGERON, Banquiers, négociants et manufacturiers parisiens du Directoire a l'Em-
pire (París 1978), p. 48. 
19. Louís DERMIGNY, eargaisons indiennes (París, Solier et Cíe., 1960), vol. 1, p. 74. 
20. Pierre VILAR, eatalunya ... , vol. III, p. 166 de l'ed. francesa (1962). 
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El repartiment de beneficis es faria per parts iguals, havent quedat entes 
que, el primer any, els beneficis distribults no ultrapassarien les 19.200 lliures, 
i el superavit seria automaticament coRocat a la reserva. Aixo podria indicar que 
el profit mitja que hom calculava es trobava compres entre el 8 i el 9 %.21 
Un deIs problemes més grans de la nova societat era el de saber qui l'havia 
de dirigir: els comanditaris francesos o els comanditats catalans? L'article 5 del 
contracte de la societat indicava que la direcció havia de correspondre a Narcís 
Ruguet, pero els Durand tenien un representant a la ciutat, Jacques Joumard, 
empleat dins de la societat, i que hom podia consultar «siempre que el tiempo 
lo permetrá».22 Aquestes consultes esdevenien necessaries quan es tractava d'ex-
pedicions marítimes d'una quantitat superior a 5.000 o 6.000 piastres. Joumard 
no tenia, per tant, més que una veu de tipus consultiu: no podia oposar-se a 
Ruguet, el qual decidia en darrera instancia. Pero com que Joumard era el comp-
table, els Durand eren informats de totes les activitats de 11ur filial barcelonina. 
D'altres clausules menys importants del contracte preveien que la societat 
tindria una durada de sis anys, que Ruguet rebria una indemnitat confortable 
de 4.000 lliures per any i que podria alimentar i hostatjar fins a quatre depen-
dents mitjan~ant tres-centes lliures per any per cada un. 
Tot i haver estat prevista perque durés sis anys, l'organització de la socie-
tat seria modificada al cap de només quatre anys,2J com a conseqüencia de la 
degradació de les relacions entre els Durand i Ruguet i de les queixes d'aquest 
contra els procediments de Jacques Joumard. El nou contracte mantenia la quan-
titat del capital i el repartiment de beneficis, pero Jacques Joumard deixava la 
societat on era substituIt per Raymond Durand, un membre de la família Du-
rand. Aquest tenia més pes que no pas Jacques Joumard," i, per tant, el control 
dels Durand sobre l'empresa en sortia refor~at. Així una empresa d'origen pu-
rament catala havia perdut la seva autonomia per acabar no essent sinó un ele-
ment d'un grup estranger. Es cert que aquesta subordinació havia de permetre-
li de travessar més fkilment que no pas les altres empreses les dificultats sorgi-
des de l'entrada en guerra d'Espanya contra Anglaterra. 
L'EPOCA DE LES CRISIS 
La correspondencia de la societat ens mostra l'omnipresencia de la guerra 
marítima. El cabotatge, les connexions mediterranies es troben amena~ades per 
la presencia d'esquadres angleses que escombren les costes o per corsaris que 
tenien 11ur base a Menorca. El 1799 hi hagué ratzies a l'interior de les terres, 
que provocaren panic a Barcelona.2S Encara més greu resultava la interrupció 
de les relacions amb les colonies espanyoles, car ja no s'hi podien exportar els 
aiguardents i les indianes i hom no en rebia ni els sucres ni els cuiros ni les pias-
tres. Sense comptar els capitals pertanyents a catalans que hi quedaven immo-
21. ARC, FC, A. 181. Es tracta del diari de la societat. 
22. ARC, FC, carpeta núm. 23. 
23. ARC, FC, B 537. Dissolució de la societat del 25 d'octubre de 1806. 
24. Jacques Joumard pogué consagrar-se completament als negocis del comte de Caba-
rrús. el. Ramon GRAU i Marina LóPEZ, Empresari i capitalista a la manufactura catalana 
del segle XVIII, «Recerques», núm. 4 (1974), p. 40. 
25. « .. . han hecho desembarco y cometido los más bárbaros horrores que pueden ima-
ginarse, robando, quemando y asesinando ... » ARC, FC B 448, a Juan Segalás, de Cadis 20 
de febrer de 1799, foli 75. ' 
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bilitzats. Així, dones, a Buenos Aires, en el moment de l'expedició de Popham 
el 1806, hi devia haver més de dos milions en piastres que pertanyien a cata-
lans.26 
Amb tot, el bloqueig angles no era pas total. El petit cabotatge no era pas 
impossible del tot: les naus podien navegar a l'hivern o bé resseguir les costes 
a ti de poder refugiar-se en un port en cas d'atac per part de corsaris. Més bé 
o més malament, les connexions amb Marsella o Genova, amb Valencia o Malaga 
i Alacant restaven assegurades per aquest mitja. Pel que fa a relacions més llunya-
nes, hi havia el recurs de les naus neutrals. EIs danesos i els nord-americans eren 
els més apreciats, pero hom podia també recórrer als ragusans i tins i tot als 
otomans. Malauradament, el nombre de neutrals disminuí a mesura que s'anaren 
produint els hits de Napoleó. 1 el control de la flota anglesa sempre era pos-
sible, motiu pel qual calia practicar expedicions simulades. Així, l' any 1799, vo-
lent enviar una expedició de 100 pipes d'aiguardent a Eyma i Fills, d'Amster-
dam, Huguet i Dupré crearen un comprador fictici, Fourtales i Cia., d'Hamburg, 
aleshores ciutat neutra. Pourtales envia un certificat lliurat per la ciutat d'Ham-
burg i obre una correspondencia simulada i datada anticipadament destinada a 
demostrar que són realment els autentics compradors de la mercaderia.27 
Ni tan soIs el bloqueig continental no interrompé del tot el trafico Durant 
tot l'any 1807 hi hagué naus americanes que desembarcaren a Barcelona, per 
compte d'Huguet i Dupré, sucre de l'Havana, cacau i bacalla.28 
La ruta terrestre podia suplir la via marítima, almenys pel que feia als in-
tercanvis entre Espanya i Fran~a. Combois de carros i cormes de mules solca-
ven els camins malgrat el mal estat de la xarxa de carreteres, on no havia pas 
desaparegut la inseguretat.29 Excepte el blat i els aiguardents, tot, piastres, sucres, 
cotxinilles, teles, quincalleria i tins i tot metalls tan pesants com el plom podien 
éssers transportats per via terrestre, pero a costa d'una considerable elevació dels 
costs. El mateix passava amb la via marítima, on caldra fer cara a una elevació 
vertiginosa de les assegurances, dels nolits de navegació i deIs costs del comer~. 
El manteniment de relacions amb l'estranger era vital per a l'economia cata-
lana, ampliament orientada cap a l'exterior. Catalunya importava tres quartes 
parts del blat que necessitava per al seu consumo Si la guerra no arriba a posar 
en perill el proveiment de Barcelona, ni tan soIs durant la greu crisi dels anys 
1804-1805,30 no deixa, pero, de pesar damunt els preus. Calia només que hi ha-
gués un retard en l'arribada deIs vaixells que duien grans perque eIs preus pu-
gessin un 80 %, com fou el cas entre el juny del 1798 i el del 1799. Mentre que 
a les epoques de pau les osciHacions entre els preus deis cereals s'amortitzaven, 
no passava pas sempre el mateix durant e1s conflictes. 
Uns altres preus sensibles als esdeveniments polítics eren els deIs productes 
colonials. Tan bon punt s'anunciava un conflicte, hi havia una al~a brutal; en 
canvi, els rumors de pau comportaven un enfonsament deis costs. El preu del 
sucre blanc de l'Havana, que valia 36 lliures 5 sous el quintar catala arriba a 
26. ABe, Fe, B 491 a Firmin de Tastet, de Londres, 11 d'octubre de 1806, folí 260. 
27. ABe, Fe, B 448 a Eyma i Fill, d'Amsterdam, 10 d'abril de 1799. 
28. ABe, Fe, A 185, juliol i desembre de 1807. Sobre les conseqüencies globals de la 
guerra sobre el comer!; amb America, el. Josep FONTANA, Cambio económico y actitudes po-
líticas en la España del siglo XIX (Barcelona 1973), p. 44. 
29. Alguns conductors catalans foren atacats i saquejats a la carretera Barcelona-Madrid. 
ABe, Fe, B 447, a Dendoat, de Madrid, 7 de novembre de 1798, folí 423. 
30. Josep FONTANA, Cambio económico ... , p. 27. 
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75 lliures l'any 1798. El cacau de Caracas passa de 15 sous 3 diners la lliura 
catalana a 31 sous pel juliol de 1805; el mateix passa amb el cotó, el preu del 
qual era controlat especialment per raó del desenvolupament de les filatures ca-
talanes. Hom podia substituir els cotons americans peIs de Malta i de Llevant, 
i també pels cotons espanyols, com eIs de Motril, que durant l'ocupació francesa 
serien objecte d'una enorme especulació en la qual es destacaria Raymond Du-
rand.31 La fam de cotó fou tan gran que Nards Huguet proposa al seu germa 
Pere d'intentar-ne el conreu a Terradelles. «Por primera ocasión voy a enviarte 
una porción de simiente de algodón, aconsejándote que pruebes su cultivo que 
creo cria muy bien en ésa y te daría más buen resultado que qualquier otra ... »:U 
Si la guerra tingué per efecte l'augment deIs productes importats, actuava en 
canvi a la inversa sobre eIs productes principals de les exportacions catalanes: 
els vins i els aiguardents. EIs canvis del mercat de Reus són més sensibles a la 
conjuntura internacional que no pas a les fluctuacions de la revolta. Pel gener 
de 1796 la carrega de quatre pipes situada a Holanda és paga a 37 lliures; aquest 
preu caigué a 15 lliures peI desembre de 1799 per tornar a pujar, en produir-se 
la pau, a 36 lliures 5 sous eI setembre de 1802 i enfonsar-se novament a 8 lliu-
res 10 sous pel gener de 1808, és a dir, a un preu inferior al que havia tingut 
als inicis del segle XVIII. 
Cal pensar en les conseqüencies que havia de tenir una caiguda d'aquest or-
dre damunt els ingressos deIs vinaters catalans i també sobre els beneficis dels 
negociants exportadors que treballaven a comissió, fins i tot tenint en compte 
que, en certa mesura, la baixa dels preus pot afavorir l'augment de les quanti-
tats exportades. 
La guerra pertorba l'economia catalana d'una altra manera encara; era una 
generadora d'inflació, perque el govern espanyol, per tal de finan~ar-Ia, hagué de 
recórrer a les emissions en massa de vales reales. Amb tot, llur acció inflacio-
naria resta limitada en la mesura en que aquests vales no eren pas el principal 
mitja de pagament en el comer~ a l'engros i en les transaccions financeres, com 
ho mostra l'estudi de la comptabilitat de la casa Huguet i Dupré, i contrariament 
a allo que afirmava E. J. Hamilton.33 
Fins que, el 1799, no fou establert el curs obligatori, i que fou suprimit el 
4 d'abril de 1800, cap mercaderia no es pagava en vales i gairebé tots els paga-
ments de lletres de canvi es feien en moneda metallica sempre i quan s'expli-
cités que hom refusava els vales.34 Quan les lletres de canvi són satisfetes en 
vales, és perque hi ha el consentiment del beneficiari, el qual pretén d'acumular 
dos guanys: un sobre les variacions del canvi i l'altre sobre les del canvi d'a-
quests; les operacions figuren en un compte especial: «Tratas a vales». EIs va-
les reales no tenien pas el cararter d'equivalent d'un paper moneda que entrés 
en la circulació monetaria al costat de les especies metaHiques. Aixo ens és con-
firmat quan s'observa l'actitud deIs negociants barceIonins davant la decisió del 
31. Yvan ROUSTIT, Raymond Durand, commerfant a Barcelone, a «Estudios de Histo-
ria Moderna» (1956-59), vol. IV, ps. 156-176. 
32. AHe, Fe, B 537 aPere Huguet, de Terradelles, 9 de mar\; de 1808. 
33. Earl J. HAMILTON, War and Inflation in Spain (1700-1800), a «Quarter1y Journal 
of Economics», LIX (novembre de 1944), p. 74. ef. Valentín VÁZQUEZ DE PRADA, Los vales 
reales en el mercado de Barcelona, a «Anuario de Historia Social y Económica» (Madrid 
1969), ps. 423-469, autor que ha estudiat parcialment la comptabilitat d'Huguet i Dupré. 
34. ARe, Fe, B 437, a Tourton i Ravel, de París, 17 de desembre de 1796, foli 437. 
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govern, el 17 de juliol de 1799, de fer-ne el curs obligatori alhora que en rebai-
xava el valor nominal en un 6 %. 
«Aquí continúa de pagarse de físico y los vales reales no tienen tomador al-
guno; queda esta plaza en una total y ruinosa inacción ... » 3S 
Aixo no obstant, algunes transaccions es feren en vales, encara que per a la 
part essencial dels tractes hom continua utilitzant les peces d'or i d'argent. Molt 
aviat, i malgrat les prohibicions oficials, els vales es cotitzaven per sota de 
la paritat (pel febrer de 1800 perderen entre un 52 i un 53 %). El govern apren-
dd aleshores la lli~ó del seu fracas i abandonara el curs for~at dels vales a par-
tir de l'abril de 1800. Ja no s'intentara d'imposar el curs obligatori fins que es 
féu l'experiment deIs vales-dinero, emesos pel Banc de Sant CarIes," pero aquests 
no tingueren mai curs a la pla~a de Barcelona.'7 
La puja i la baixa dels vales depenia, com notaren els contemporanis, deIs 
esdeveniments polítics, com ho mostra la corba que s'inclou en aquest text, es-
tablerta sobre les cotitzacions publicades pel «Diario de Barcelona» i deIs lli-
bres de comptes de la societat per al període que va del juliol de 1799 a l'a-
gost del 1802, durant el qual el «Diario de Barcelona» deixa de donar-ne el 
canvi. S'hi veu la baixa accelerada durant la guerra contra Anglaterra, un veri-
table esfondrament després de la creació de 53 milions de pesos, el 6 d'abril de 
1799 (els vales perderen el 90 % l'u de juliol de 1799), una remuntada abans 
i tot que el curs no en fos declarat obligatori (el 12 de juliol ja només per-
dien el 73 %), perque s'havien prodult fugues. EIs preliminars de la pau del 
1801 provocaren una al~a considerable, pero els núvols tornaren a congriar-se 
i la baixa torna a apareixer. Pel febrer del 1808 havien perdut el 58 %. El motí 
d'Aranjuez fou ben rebut en els medis financers, perque pujaren fins al 46 %, 
pero el 2 de maig suposa un nou enfonsament. 
En aquest ambient tan difícil, la societat Huguet i Dupré es beneficiava al-
menys d'un avantatge: la seva creació recento No havia tingut encara temps d'es-
tablir relacions amb l'imperi colonial, no tenia capitals immobilitzats a l'exterior 
ni cap reconversió per fer. El seu horitzó es trobava limitat a Espanya i a Euro-
pa, i no era pas gens negligible. 
ELS NEGOCIS DE LA SOCIET AT 
No hi ha cap aspecte original en les activitats de la societat. Com la majoria 
de les grans cases instaHades a la pla~a de Barcelona des de feia decennis, es 
dedica a importar productes alimentaris i primeres materies i a exportar els pro-
ductes de la viticultura i de la indústria catalanes; cal afegir-hi la negociació de 
lletres de canvi i el gir i canvi. Com que havia de tenir present la dificultat deis 
temps, la societat limitava els seu s riscs operant per compte propi tan poc com 
podía i limitant-se a treballar a comissió. Aleshores percebia el 2 % del valor de 
les mercaderies i un mig per cent sobre el de les lletres de canvi i pagaments. 
Quan les operacions li semblaven sense perill, consentia a prendre-hi una par-
ticipació d'un ter~ o de la meitat del valor de la mercaderia. Només es compro-
35. AHC, FC, B 448, a Juan Camps e Hijo, de Madrid, 3 d'agost 1799, foH 449. 
36. José CANGA ARGÜELLES, Diccionario de Hacienda (Londres 1826), vol. v, arto «Va-
les dinero.» 
37. ARC, FC, B 490, a Étienne Baissel et Fils, d'Aquisgra, el 6 de novembre de 1805, 
foH 314. 
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metia amb cases solides. Aquesta prudencia pot explicar la seva supervivencia, 
pero no que es convertís en una de les grans cases de comers;. El seu relatiu 
hit fou degut, d'una banda, al respir que permeté l'aturada de les hostilitats amb 
Anglaterra entre el 1802 i el 1804 (sabé treure'n partit cercant d'obrir noves 
sortides) i, d'altra banda, perque tingué la sort d'esdevenir el sod espanyol pri-
vilegiat de les cases Durand en un moment en que Espanya s'inseria cada cop 
més dins de l'Europa napoleonica." 
La mercadería 
D'acord amb les practiques de les grans cases de comers; barcelonines, no hi 
havia cap especialització en les transaccions d'Huguet i Dupré. Prenguem l'exem-
pIe del 1804, any de pau. En aquest any, la societat compra o vengué les merca-
deries següents: productes alimentaris com ara blat, ordi, blat de moro, arros, 
faves, farina, mantega, formatge, bacalla, sardines i carn salada; productes colo-
nials com sucre, cafe, cacau, fusta de campeche, índigo, cotxinilla, sarsaparrilla i 
xalapa; productes textils com el canem, la seda, el cotó en brut, els filats de co-
tó, teles, draps, metalls, ferro i plom i, ben entes, vins i aiguardents. La llista en-
cara no resulta exhaustiva. 
AIguns productes predominen per llur volum o valor; així, per exemple, els 
blats estrangers, que eren el terreny reservat de les grans cases Valentí Riera, 
Joan Baptista Cabanyes, de Larrand o bé Arabet Gautier i Manning.39 Diversos 
anys calgueren a Huguet i Dupré per fer-se un lloc entre aquests grans. Al prin-
cipi la firma només adquiria quantitats petites i a la mateixa Barcelona. Després 
s'ana enardint i els prove:iments els feia a l'Emporda i a Andalusia, i, a l'estran-
ger, a Frans;a, a Italia, a la Baltica i fin s i tot als Estats Units. El 1804, quan 
Espanya es veié colpida per una greu crisi agrícola, la societat vengué, ja sia 
per compte propi, ja sia pel de les cases Moise Vital Curiel de Venecia, Ar-
giri Uretto i Dupoy germans, de Liorna, Frans;ois Durand de Perpinya, Auguste 
Durant i Antoine Anthoine de Marsella, S. Visering d'Emden i B. Rogers de Pro-
vidence, al voltant de 28.000 quarteres de blat 40 i per valor de 313.981 lliures 
catalanes:! Una part dels carregaments de, blat fou reexpedida cap a Vilanova, 
Salou i Arenys de Mar, confirmant així eI paper redistribuIdor del port de Bar-
celona. A la ciutat eI blat era revenut a corredors, a forners o fins i tot a la mu-
nicipalitat, que possela eIs seus propis forns de pa. 
Malgrat l'experiencia de Narcís Huguet, la casa no es lliura sÍnó tardanament 
a les especulacions sobre eIs aiguardents. Va saber aprofitar-se deis estralls causats 
en les vinyes franceses a causa de les males condicions meteorologiques deI 1797 
augmentant eIs lliuraments. La casa nolieja 43 petites naus que embarcaren 2.649 
pipes d'aiguardent, no solament des deis ports deI Principat com ara Vilanova, 
38. «Des de fa bastants anys, les relacions Íntimes que tenim a Fran"a ens posen 
en situació d'estar informats amb anticipació de les noves polítiques que siguin una mica 
importants. Aixo ens ha permes sovint de fer operacions avantatjoses.» ARe, Fe. B 491 
a Patricio Joyes e Hijo de Madrid, 2 de mar" de 1807, foli 507. 
39. e/. les llistes dels vaixells carregats de blat que entraven al port de Barcelona, pu-
blicades diariament pel «Diario de Barcelona» amb els noms dels seus consignataris. 
40. Una quartera equival a 69,5 litres. 28.000 quarteres representaven el 5 % de les 
importacions de blat del port de Barcelona, en un any normal, pero. 
41. ARe, Fe, A 191 folis 104, 107, 185. 
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Salou i Tarragona, sinó també des de Benicarló i de Mallorca. L'activitat es re-
duí a continuació fins al moment en que Narcís Huguet emprengué la tasca de 
situar-se directament en el mercat de l'Europa del nord a fi d'obrir nous ca-
mins, mentre que fins aleshores la casa s'havia adre\=at a cases locals que perce-
bien una comissió. Per aixo féu ús deIs serveis d'un antic empleat, Cornelius 
Hoppe, originari d'Altona (prop d'Hamburg), el qual emprengué un viatge a 
Bremen, Lübeck, Hamburg i Copenhaguen a fi de soHicitar comandes." El viat-
ger de la societat hi reeixí d'una manera brillant, perque a la fi de l'any 1805 
deu cases, la major part de les quals eren d'Hamburg, havien passat comanda 
de 1.730 pipes d'aiguardent i 183 pipes de vi.43 Encoratjat per aquest bon resul-
tat, Cornelius Hoppe partí cap a Noruega, bé que amb menys hit, certament. 
Amb tot, el balan\= d'aquesta temptativa de prospecció del mercat de l'Europa 
del nord continuava essent ampliament positiu. 
Durant molt de temps la societat no obtingué els productes colonials més 
que de segona ma, adre\=ant-se a cases de Barcelona i sobretot de Cadis, que 
continuava essent el magatzem més gran d'Espanya per a aquesta mena de mer-
caderies. D'en\=a del 1803 intenta de prescindir d'intermediaris, i per assolir-ho 
prengué contacte amb capitans americans que li consignaren llurs mercaderies. 
Sucres i cotxinilles eren aleshores tornades a exportar cap a Italia, client tradicio-
nal, pero també cap a Fran\=a, la qual, des de la revolta deIs esclaus de Santo 
Domingo i la destrucció de l'economia de plantació, era tributaria de l'estranger. 
Com que es tractava de mercaderies de gran valor, hom feia servir la via ter-
restre. Aquest fou el cas, per exemple, d'una operació gegantina que comprenia 
500 sarrons de cotxinilla i d'indi pels quals s'havia interessat la banca Récamier 
de París. 
La societat era igualment activa en el camp dels cotons, la demanda dels quals 
era forta. Durant les hostilitats amb Anglaterra, es procura filats de cotó a la 
manufactura instaHada a Tolosa de Llenguadoc per Boyer-Fonfrede;4 Pero quan 
les operacions militars acabaren, els filats de cotó de Manchester afluiren cap a 
Barcelona i n'expulsaren la producció francesa. Els compradors locals eren extre-
mament nombrosos i s'acontentaven amb pe tites partides, ja que les grans filatu-
res tenien altres fonts de proveiment. És curiós de constatar, a més, que la so-
cietat deixa de'banda el comer\= de les indianes. I, en canvi, al principi de les 
seves activitats havia manifestat un interes per aquest article, adre\=ant-se als 
grans fabricants Erasme de Gonima i als germans Magarola per compte de Ve-
larde, de Madrid, i Miguel de Zabaleta, de Saragossa. Pero sense que sapiguem 
per que, abandona aviat aquesta branca deIs negocis. 
El comer\= deIs blats, dels aiguardents o deIs productes coloníals no és gens 
original i no distingeix pas la societat de les seves rivals. En canvi, n'hi ha po-
ques que puguin competir-hi pel que fa a la venda de perles i diamants. «No hi 
ha cap casa que es trobi en el cas de facilitar-ne la talla i la venda com la nos-
tra. Tots els nostres joiers estan molt units a nosaltres i s'adrecen preferentment 
a nosaltres.» 45 La societat se'n proveia a Amsterdam, el gran centre internacio-
nal dels diamants, i els revenia a Barcelona, o fins i tot a París, on la societat 
42. ARC, FC, B 488 a Osy i Cia" d'Hamburg, 24 d'abril de 1805, foli 160. 
43. AHC, FC, B 489 a Cornelius Hoppe, 16 de novembre de 1805, foli 307. 
44. AHC, FC, B 531. Factura del 20 nivós any VIII, 
45. ARC, FC, B 446 a Willemsen i Heckman, d'Amsterdam, 13 d'octubre de 1798. 
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del Consolat gasta sense comptar:' Aquesta activitat pot semblar marginal, pero 
podria assegurar beneficis regulars i importants i era un cami cap a la banca. 
LA BANCA 
Les operacions bancaries es limitaren durant molt de temps a la negociació 
de lletres de canvi, pero es diversificaren en el curs del segle XVIII. A Barcelona 
les activitats bancaries incloien els préstecs amb interes, l'asseguran~a, l'espe-
culació sobre les especies metaHiques i la negociació deIs vales reales. Les opera-
cions eren d'un abast molt feble a causa del paper secundari de Barcelona com 
a centre financer. No hi havia borsa (les cotitzacions deIs canvis es feien en una 
sala de la Llotja) i no hi havia cap veritable banc, excepte una sucursal del Banc 
de Sant CarIes. Abans del 1789 Barcelona tenia un canvi obert amb les grans 
places financeres d'Europa: Londres, París, Amsterdam i Genova. A causa de la 
guerra amb Fran\;a, les operacions amb París foren suspeses i no tornaren a 
restablir-se fins el 1796. Com a conseqüencia de l'ofensiva francesa a Holanda, 
Amsterdam fou provisionalment abandonada i fou obert un canvi amb Hamburg, 
ciutat neutra1.47 La guerra amb Anglaterra no posa terme a les transaccions, per-
que des de la primeria del 1801 el «Diario de Barcelona» publicava els canvis 
de Londres, emprant per a les operacions sobre aquesta pla\;a algun intermedia-
ri d'Hamburg o de Lisboa. 
La guerra provoca igualment una penúria de numerari, car ja arribaven els 
duros americans. Ara bé, els propietaris de les fabriques d'indianes necessitaven 
especies metaHiques per pagar els salaris de diverses desenes de milers d'obrers. 
Per aquesta causa, la taxa de descompte a Barcelona era més elevada que no 
pas a Madrid: en una epoca normal era de 3/4 % a Barcelona i només del mig 
per cent a la capital; en epoca de crisi el descompte arribava a 1,1 %.48 
EIs dos factors que infhiiren més sobre el curs deIs canvis eren la més o 
menys abundancia de numerari a la pla\;a i la balan\;a comercial d'Espanya. Cal 
afegir-hi també la intervenció de la sucursal del Banc de Sant CarIes, que dis-
posava de mitjans considerables i s'esfor\;ava a influir sobre els canvis a favor 
deIs seus interessos. En aquest ambient, que no era pas sempre facil, la socie-
tat preferí, com havia fet amb les mercaderies, el sistema de la comissió. Només 
amb els corresponents solids i de tota confian\;a consentia a lliurar-se afer ope-
racions per compte propi, generalment en participació. Aixi, dones, tingué comp-
tes en participació amb les cases Durand, de Montpeller i de Perpinya; Cherada-
me Bidois, de París, i Joyes i fi1ls, de Madrid.49 
Damunt cada operació, el guany era limitat, perque les osciHacions deIs can-
vis eren febles, pero aixo quedava compensat per l'amplitud de les operacions. 
Aixi, el debit de compte «Tratas y remesas» de l'exercici 1802-1803 s'elevava a 
3.200.000 lliures catalanes. Es tracta, certament, d'un maxim, perque en 1805-
1806 només era d'1.265.700 lliures i en 1806-1807 era de 977.309 lliures. 
EIs manlleus i els préstecs de la societat eren poc nombrosos. Aixo indica 
que, si bé els seus dirigents fan de banca, no eren empero banquers. Només apa-
46. ARe, Fe, B 458, a Louis Durand, de París, 18 de juliol de 1801, folí 484. 
47. L. LIPP, Guide des négociants dans toutes leurs entreprises mercantiles... (Mont-
peller 1793-1796). 
48. ARe, Fe, B 477, a Daudinot, de Madrid, 26 de novembre 1803, folí 362. 
49. ARe, Fe, B 509, Negociaciones, 23 de novembre de 1796, folí 46. 
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reixen quatre diposits l'any 1799, i el seu total no depassa les 6.000 lliures a un 
interes del 6 %, que és l'habitual. La societat deixava en préstec diners a algu-
nes personalitats, com l'intendent de Catalunya, Azanza.'" També concedia cre-
dits circulars sobre els seus corresponents francesos o estrangers. Entre els bene-
ficiaris trobem el nom del baró de Humboldt. Peró aquestes eren activitats mar-
ginals. 
No ho era, en canvi, la negociació dels vales reales. El canvi d'aquests, com 
hem vist, variava constantment, pero contrariament als assignats, els seus homo-
legs francesos, no sempre anaven orientats cap a la baixa. Hom els comprava, 
per tant, quan els seus canvis es degradaven, i hom tornava a vendre'ls quan mi-
llorava. Per tal de poder especular amb probabilitats d'exit calia estar informat 
abans que ningú de tota nova susceptible d'influir damunt els canvis: «Tenim 
grans relacions relatives als nostres billets reials, tant per a les adquisicions com 
per a les vendes o per a les especulacions, i més especialment per compte deIs 
nostres amics de Fran\a i de Madrid, els quals ens informen recíprocament per 
exprés deIs esdeveniments que poden influir sobre el millorament o la degradació 
i perdua d'aquest paper-moneda.» 51 
Normalment els vales es venien a Barcelona mateix, pero si els canvis eren 
més favorables a Madrid o a Valencia, hi eren enviats per a negociar-los. Les 
vendes podieu fer-se al comptat o a terminis. En aquest darrer cas, hom feia una 
lletra de canvi a 60 o 90 dies de data, pagable en vales. En acabar-se el termini, 
si la perdua havia crescut, l'operació resultava beneficiosa per al venedor, men-
tre que el comprador que havia jugat a l'al\a hi perdia. Un altre procediment 
consistia a prendre vales en diposit durant dos o tres mesos, mitjan\ant un in-
teres del mig o de l'u per cent; els vales eren retornats en acabar el termini. Si la 
baixa dels canvis era superior a l'interes pagat, la rendabilitat de l'operació res-
tava assegurada. 
Les sumes compromeses en aquestes especulacions anaven des d'alguns mi-
lers de duros fins a diverses desenes de milers, a vegades més i tot. Així, el 
1806, una operació en participació amb Louis Durand, de París, i Fran\ois Du-
rand, de Perpinya, dugué la societat a comprar vales per valor de 119.000 pesos. 
Tenint en compte el canvi deIs vales (la perdua se situava entre el 38 i el 42 %, 
en aquell moment), i les despeses de comissió i corretatge, la despesa total era 
de 106.089 lliures i 6 sous." 
Pero de tota manera fou l'any 1799, quan el govern decidí el curs obligatori 
deIs vales, que la societat féu la seva millor operació. El secret no havia pogut 
mantenir-se i hi havia hagut fugues. Abans de l'aparició de la cedula del 17 de 
juliol de 1799, Huguet i Dupré havien comprat tots els vales que havien pogut 
trobar.S3 Un cop decidit el curs obligatori, calia bescanviar els vales per moneda 
metaHica. El procediment emprat consistí a adquirir mercaderies i revendre-Ies, 
encara que fos perdent-hi, a canvi de numerario Els beneficis foren esplendids. 
Hom havia adquirit vales per valor de 236.898 lliures; la venda deixava un be-
50. ARC, FC, A 187, 31 de mar!; de 1800, foli 118. 
51. ARC, FC, B 458, a J. Rysser i Fill, d'Amsterdam, 1 de juliol 1801, foli 431. 
52. ARC, FC, B 514, 3 de desembre de 1806, foli 587. 
53. «Com que la casa de Madrid [probablement Juan CampsJ ens havia informat del 
que passava per un exprés, encara fórem a temps, abans de l'arribada de l'ordre, d'a-
caparar-ne per quantitats considerables a 188-187, havent fet actuar sordament i amb pru-
dencia un corredor de confian!;a; d'altres cases han seguit, darrera nostre, aquestes ma-
teixes operacions.» ARC, Fe, B 449, a Fran!;ois Durand, de Montpeller, 6 de juliol de 
1799, foli 589. 
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nefici net de 70.544 lliures, és a dir, més diners en aquesta sola transacció que 
tot el capital de la societat, que aleshores era de 49.000 lliures.54 
Tenim aquí una nova prova del caraeter parasitari de determinats benefids 
en epoca de crisi. Les especuladons improductives permeteren a la societat de 
realitzar enormes beneficis en el moment en que la crisí es feía sentir més forta-
ment a Barcelona. 
La societat negligia els afers d'assegurances; el context político-economic és 
prou clar per a explicar-ho. Aleshores que la flota anglesa dominava la Mediter-
rania, invertir capitals en aquesta branca seria precipitar-se a tenir perdues se-
gures. En canvi, es dedica a especular en monedes per a les quals féu servir 
sempre els camins terrestres. Es feia enviar els quadruples o unces de Fran~a 
i els revenia al mercat de Barcelona. Arribava a passar, fins i tot, que les peces 
d'or, si els canvis eren favorables, eren venudes a Fran~a. Rom es veu inclinat 
a preguntar-se, evidentment, si dins d'aquestes operadons de peces d'or la so-
detat no hi afegia l'exportadó clandestina de duros. Se sap que la sodetat Du-
rand et Fils es lliurava, en coRaboradó amb altres cases franceses, al comer~ del 
metall blanc.ss No n'hauria estat el proveldor la sodetat Ruguet i Dupré? No 
cal cercar-ne la prova als llibres de comptes, car l'exportadó de les piastres era 
prohibid~ als particulars. La prudenda més elemental fa que no hagués de res-
tar-ne cap tra~a, si és que es feia aquest trafico El que sí que hi apareix és que 
molt nombroses cases estrangeres demanaven a la societat que els en propor-
cionés. La resposta fou sempre negativa.56 L'exportació de contraban sembla ha-
ver estat a mans de les cases de comer~ situades a la frontera. Aixo els era en-
cara més faeil, ja que hi havia alguns negociants que s'havien instaRat a una 
banda i l'altra deIs 110cs de la duana. Aquest era el cas de Pere Aldebert, esta-
blert a Puigcerda i a Montlluís. 
l' armament de vaixells 
Se sap que durant la major part del segle XVIII la barca es mantingué com 
la forma exclusiva de l'armament de vaixe11s catala. Un nombre determinat de 
capitalistes s'agrupaven per fer construir o per adquirir una nau. En fundó de 
11ur aportació, rebien cadascun la seva part, i sovint el nombre de parts passava 
de la desena.s7 A la fi del segle s'assistí a un moviment de concentració i podia 
donar-se el cas que un armador pogués posseir més del 50 % de les parts d'una 
nau.
53 A l'inici del segle XIX el procés de concentradó, tal com ho demostra 
l'exemple de la sodetat, havia acabat. 
No té res d'estrany que Ruguet i Dupré negligissin, durant la guerra, els afers 
marítims. L'adquisidó per part de la sodetat, a Maria de Gispert, gran nego-
54. Arran d'una liquidació parcial feta el 1815, l'expert Reserson no ocultava pas la 
seva admiració per aquesta «bella ganancia», AHC, FC, B 336. 
55. L. DERMIGNY, Circuits d'argent et milieux d'affaires au XVIIle siecle, «Revue His-
torique» (octubre-desembre de 1954), nota 6, p. 248. 
56. «Nosaltres hem considerat en tots temps amb la més gran indiferencia els resultats 
avantatjosos que pot oferir aquesta mena de comer!;. Us direm, fins i tot, que no hi ha cap 
casa d'aquí que es preocupi de la seva reputació i que es lliuri a aquesta mena de comer!;, 
el qual, en tot cas, només es pot fer a les nostres fronteres.» AHC, FC, B 451, a Tourton 
i Ravel, de París, 8 de febrer de 1900. 
57. P. VILAR, Catalunya ... , vol. III (1962), p. 299 de l'edició francesa. 
58. Ibid., vol. m, p. 270. 
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ciant barceloní, d'una «acció» sobre el xabec «Nostra Senyora de la Misericor-
dia», l' any 1799/9 no és gaire significativa. Només amb el retorn de la pau es mo-
difica el seu comportament en aquest aspecte: adquirí interessos en una nau i 
en compra una altra. El 1802 s'associa amb el patró del canari «El León», Es-
teve Alzina, originari de Palamós. Alzina devia ésser-ne el propietari titular, pero 
hom pot constatar que totes les despeses d'armament i de preparacions són pa-
gats per la societat, la qual, a la comptabilitat, esmenta «El León» qualificant-
lo de «nuestro barco».60 Segons els projectes de la societat, «El León» havia de 
dedicar-se al gran cabotatge. De fet, els seus tres primers viatges el condulren a 
Cadis, on lliura bales de paper i recollí fusta de campeche. La represa de la 
guerra, el 1804, l'obliga a apartar-se de I'Atlantic. Ana a Marsella amb aiguar-
dento Desarmat el 1805, fou desbatejat. Convertit en «Nostra Senyora del Car-
me», fou destinat a dur sal entre Palamós i Tortbsa. EIs perills de la mar ha-
vien obligat eI navili a passar del gran cabotatge atlantic al cabotatge catala.'1 
Encara més significatiu de la flamarada d'iniciatives que provoca el retorn de 
la pau fou l'adquisició d'una segona nau. Fou immediatament després de la sig-
natura deIs preliminars de la pau, 1'1 d'octubre de 1801, que fou encarregat 
a Joan Ros, de Canet de Mar i cunyat de Narcís Dupré, d'anar a Maó per tal de 
comprar-hi una nau «d'una capacitat per a 300 a 500 pipes, i que no tingui 
més de sis o set anys ... i que pot assolir-se per uns 4.000 duros».62 L'elecció de 
Maó com a lloc de compra s'explica pel fet que aquest port serví durant la guer-
ra de base als corsaris britanics, i hom podia trobar-hi vaixells per vendre a bon 
preu. Joan Ros compra a John Cowper una polacra de 500 pipes per 11.464 
lliures, 11 sous i 5 diners; les lletres de credit foren proporcionades per un ne-
gociant de Barcelona vinculat als interessos britanics, Josep Teasdale. 
Huguet i Dupré tenien la intenció de proposar el repartiment de parts de pro-
pietat d'aquesta nau a Fran~ois Durand, de Perpinya, pero aquest refusa. La so-
cietat es troba, per tant, com a propietaria única de la seva nau. Aixo permet 
d'afirmar (ja que hi ha alguns altres exemples semblants, com el de la societat 
d'Arabet Gautier i Manning, única propietaria de la barca «Nuestra Señora de 
Buenos Ayres») 63 que la concentració en el camI? de l'armament marítim s'havia 
completat a Barcelona als inicis del segle XIX. Es cert que es tractava d'un vai-
xell que havia estat comprat d'ocasió, i no podríem afirmar tal vegada el ma-
teix si hagués estat un vaixell constrult a les drassanes de Barcelona. Veient la 
insistencia amb la qual la societat afirma que la polacra és seva «propia», hom 
podría pensar que aixo encara no s'havia estes gaire. 
La polacra, rebatejada «Sant Narcís», pel nom del sant patró deIs socis, fou 
tornada a posar en funcionament i confiada al capita Ros, al capdavant d'una 
tripulació de quinze homes. Salpa cap a Vilanova i Tarragona per a carregar aiguar-
dent per compte de Vila i Cia. de Barcelona i lliurar-Io a Carrau i Vila, de Ve-
racruz. D'acord amb el desig de la societat, el nolit de retorn consistiría en 
cotxinilles, sucre i «con mucha plata si es posible.» 64 
El «Sant Narcís» partí del port de Tarragona el 15 de juliol de 1802. Els 
seus propietaris n'esperaven el retorn dins d'un termini relativament breu, uns 
59. ARC, FC, A 178, 10 de maig de 1799, folí 292. 
60. ARC, FC, A 188, folí 281. 
61. ARC, FC, A 176, 29 de julio! de 1807. 
62. ARC, FC, B 461, a Joan Ros, 26 de novembre de 1801. 
63. AHPB, notari Josep Ubach, 2 de julio! de 1802. 
64. ARC, FC, B 468, a Carrau i Vila, de Veracruz, 30 de julio! de 1802, foli 127. 
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quants mesos com a maxim. Aquesta espera resulta inútil, perque quan arriba a 
la mar de les Antilles, el capita Ros es lliura a activitats per compte propi, fent 
el sord a les crides de la societat que amb lIetres adre~ades a algunes cases de 
Veracruz o de l'Ravana li demanava que torné s a Espanya. L'actitud del capita 
Ros, que només feia el que volía, és propia deIs capitans que havien conegut el 
sistema de la barca. Quan els armadors són nombrosos, el capita disposa d'una 
llibertat d'acció més gran i pot prendre iniciatives. Ara bé, pe! que fa a Ruguet i 
Dupré, «por ser nosotros los únicos propietarios», la missió del capita només po-
dia ésser la d'executar les ordres. Les mentalitats anaven amb retard respecte a 
l'evolució economica.6S 
No seguirem pas el capita Ros alllarg del seu periple.66 Arribat a Veracruz e! 
10 d'octubre de 1802 després d'haver reposat en un port cuba, es dedica a sol-
ear el golf de Mhic, a la recerca de nolits. Se'l troba a Campeche, a Nova Or-
leans, a l'Ravana. Finalment carrega fusta de campeche a dos ports de la costa 
del Yucatán, Sisal i Silán, i després d'una escala a l'Ravana, torna a Barcelona, 
on arriba el 6 d'agost de 1804.67 El seu viatge havia durat dos anys idos mesos. 
1 tot i amb aixo, l'expedició havia estat beneficiosa per als armadors. Els diver-
sos nolits produiren 15.292 pesos i 1 ral, mentre que les despeses només arriba-
ven a 12.101 pesos. El benefici net fou, per tant, de 2.590 pesos i 3 1/2 rals, 
és a dir, 4.587 lliures 1 sou i 3 díners. La nau havia estat avaluada e! 1802 en 
una preu de 18.972 lliures; la taxa anual de beneficis era d'un 12,9 %. Ru-
guet i Dupré no podíen queixar-se, per tanto En quatre viatges, la polacra po-
día quedar amortitzada. És cert que la seva lentitud havia permes al capita Ros 
de percebre 4.589 lliures de salaris, és a dir, aproximadament tant com els pro-
pietaris:' 
Rom havia previst que el «Sant Nards» tornaria a salpar cap a America, 
pero aquest viatge mai no tingué lIoc; a causa de la represa de les hostilitats, i 
ara ja no era qüestió de fer navegar un vaixelI espanyol cap a América. La so-
cietat es cuida ben bé de desnacionalítzar-lo i lí dona un pavelló nord-america,69 
pero aquesta temptativa no tingué cap hit i la polacra es podrí en un port ca-
tala durant tretze anys, fins que l'any 1817 fou venuda per la xifra irrisoria de 760 
lliures catalanes.7o 
La guerra, que havia pesat, per tant, ben fortament en la carrera del «Sant 
Narcís», podia, malgrat tot, fer guanyar alguna cosa si hom participava en el 
corso Com és sabut, l'armament de cors tingué el seu cant del cigne durant les 
guerres de la Revolució i de l'Imperi.71 Els espanyols, sobretot els de la costa 
cantabrica, no menysprearen aquesta font de beneficis.72 El bloqueig continental 
feia encara més atractiva aquesta activitat, ja que els neutral s no n'estaven pro-
tegits. 
L'any 1807 Nards Ruguet conegué Joseph PolIan, negociant i armador de 
65. ARC, FC, B 477, a Lluís Tutusau, de Campeche, 15 de gener de 1804, folí 454. 
66. ARC, FC, B 535. Gastos de comida o manutención que empieza desde Barcelona 
el viaje de ida y vuelta de Vera-Cruz desde 18 de junio de 1802. 
67. «Diario de Barcelona» (7 d'agost de 180): «Ayer, de Campeche y La Havana, en 
82 días, el capitán Ros, polacra San Narciso, con registro, a la orden ... » 
68. ARC, FC, B 555, Gastos de comida ... 
69. ARC, FC, carpeta núm. 23, a Fran~ois Durand, de Perpinya, des. 1805. 
70. ARC, FC, B 515, foH 428. 
71. U. BONNEL, La France, les États-Unis et la guerre de course (París 1961). 
72. F. Ignacio de CÁCERES y BLANCO, Los corsarios del Cantábrico durante el reinado 
de Carlos IV, «Altamira», núms. 1, 2, 3 (1964). 
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Ni~a, propietari de dues naus corsaries: el «Prince Eug,me» i el «Prince Jéro-
me». El capita del «Prince Eugene», Joseph Bavastro, gaudia d'una reputació 
afalagadora a tota la Mediterrania.73 Durant molts meso s els corsaris de Joseph 
Pollan solearen les aigües de la Mediterrania fent nombroses preses fins al dia 
en que el «Prince Eugene» fou capturat, a la rada de Begur, pel «Cavall marí» 
de lord Cochrane.74 Pollan no es descoratja i arma un nou vaixell, «La Josephi-
ne», de 258 tones, amb 150 homes de tripulació i armada amb divuit canons.75 
Armar per si sol una carcassa tan gran depassava les possibilitats de Pollan, el 
qual decidí d'associar-se amb Huguet i Dupré, societat que fins aleshores s'havia 
acontentat a facilitar la venda dels carregaments de les naus capturades. Segons 
Polla n , es tractava d'una innovació. «Pel que fa a la resta, encara no ha sortit 
cap corsari del port de Barcelona sota pavelló espanyob 76 
A més d'Huguet i Dupré, empresa que adquiriren interessos per valor de 
3.000 duros a «La Josephine», hi hagué tres aItres negociants espanyols que 
comprometeren fons en l'afer; Ignacio López, de Saragossa (1.000 duros), Josep 
Manescau, de Malaga (500 duros) i Fidel Moragas i Fills, de Tarragona (3.000 
piastres). A títol personal, Narcís Huguet coHoca 10.000 duros sobre «La Jo-
sephine» i el «Prince Jérome».77 
«La Joséphine» sortí del port de Barcelona el 18 de novembre de 1807. Du-
rant la seva campanya d'hivern captura onze naus. El producte brut de la cam-
panya hauria estat de dos milions i mig de duros, si s'haguessin pogut vendre 
les preses. Pero no hi havia, per causa de les circumstancies, compradors a Ala-
cant, on havien estat dutes. Després de l'inici de la Guerra contra Napoleó, la 
Junta de Valencia -de la qual depenia el port d'Alacant- havia ordenat el des-
embargament de totes les preses fetes per corsaris francesos. 78 Així, la societat 
no perdé res deIs beneficis eventuals pel fet d'haver-se compromes financera-
ment amb els francesos. 
i..a jabrica 
Dins del gran centre manufacturer en que s'havia convertit Barcelona, els lli-
gams entre el negoci i la indústria havien d'ésser estrets. Ben sovint hom ha 
trobat que el capital comercial ha estat l'origen del capital industrial. Cal cons-
tatar, en aquest camp, una gran prudencia d'Huguet i Dupré, com en el cas de 
l'armament marítimo Cal esperar fins al 1800 per veure'l orientar-se cap a 
aquest camí. La societat proposa aleshores a Martin et Fils, de Marsella, d'as-
sociar-s'hi per crear, a Barcelona, una saboneria. El gran port frances posseeix, 
t:n aquest camp, una amplia experiencia. Martin et Fils fou, dones, invitada a 
proporcionar, a més de capital, personal tecnic.79 No fou fins després de la pau 
d'Amiens que el projecte prengué coso La fabrica fou instaHada a la Barceloneta 
i dirigida per un frances, monsieur Jardin. La societat lliurava la sosa i els 
"lis que venien d'Andalusia i fabricava sabó a Galícia i a Alacant. Com a con-
73. H. LAUVERGNE, Bavastro ou un corsaire sous l'Empire (Toló 1853). 
74. Archives du Ministere des Affaires Étrangeres, París (AMAE), Correspondance 
Commerciale, Consolat de Barcelona, núm. 23, 15 de febrer de 1808, folí 65. 
76. AMAE, Consolat de Barcelona, núm. 23, id. 
77. AHC, FC, B 537, Narcís Huguet aPere Huguet, de Terradelles, 9 de mar\ de 1808. 
78. AMAE, Consolat d'Alacant, núm. 22, 28 de mar\ de 1817, folí 20l. 
79. AHC, FC, B 455, a Martín et Fils, de Marsella, 5 de novembre de 1800, folí 363. 
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seqüenda d'un desacord entre Jardin i Huguet, la saboneria deixa l'activitat l'any 
1803. La sodetat no es veié, pero, perjudicada en el camp financer. Mentre les 
despeses en que hom havia incorregut s'elevaren a 1.361 lliures, les vendes ar-
:ibaven a 2.808 lliures i deixaven un benefid de 446 lliures, poc significatiu, en 
::ealitat. Aquesta primera experienda, per breu que fos, no podia fer més que 
indtar la sodetat a perseverar pel camí de les inversions industrials. 
A l'agost de 1802 emprengué la creació, en associadó amb Antoni Viguer,80 
d'una fabrica de teles de cotó. La fabrica, situada al carrer de la Jonquera, prop 
de les muralles, tenia al capdavant el «majordom» Josep Ellinas, al qual, al prin-
cipi de cada mes, la sodetat enviava diversos centenars de lliures destinats a 
pagar els obrers. En un any, la suma dels salaris pagats, tant per Huguet i Du-
pré com per Viguer, s'elevava a 7.622 lliures, sense que sigui possible de pre-
:::isar res més. Les teles es vengueren a Barcelona mateix, pero la sodetat ha-
via intentat de trobar sortides per als productes en indrets de la resta de Cata-
lunya. Hom envia cartes circulars, sense exit, a cases de Girona, Vic, la Bisbal 
i Reus. L'any 1804 la fabrica cessa en les seves activitats, sens dubte a causa 
de lel" dificultats financeres d'Antoni Viguer. 
Aquest fracas no descoratja pas la firma Huguet i Dupré, perque el 1807 de-
ddí de muntar una fabrica d'aiguardent: «Tenim la intenció d'establir seguida-
ment, per la nostra banda, una fabrica d'esperit de vi mitjan~ant un procedi-
ment que no és gens comú en aquest regne i que ens permet de donar les 3/8 
a for~a més bon preu que cap altra casa.» 81 
L'alambí que volgué emprar la sodetat era sens dubte el preparat pel fran-
ces Édouard Aclam, a Montpeller, l'any 1801, que comen~ava a estendre's pel sud 
de Fran~a.82 Aquí tenim un exemple suplementari d'una innovació introdulda en 
una epoca en la qual els preus de l'aiguardent al mercat de Reus es troben en 
procés d'enfonsament. 
Era a Valls, un dels grans centres vitícoles de Catalunya, on havia de fun-
cionar la fabrica. El seu director, Pere Alegre, s'allotja a Barcelona per com-
prar-hi el material que calía: coures, calderes, termometres, provetes, etc. Tot 
aixo fou enviat a Valls a partir del final de novembre de 1807, per a ésser-hi 
muntat." Pero a partir d'aquest moment se'n perd la tra~a a la documentació, 
i hom no pot saber si va arribar a arrencar efectivament. 
Tres temptatives, i tres fracassos. Aquests darrers devien ésser coHocats a 
la balan~a contra l'hit que suposava la presa del control d'una fabrica de filats 
i de teles de cotó que durant sis anys treballa a plena satisfacció. És curiós d'ob-
servar que, menys que el resultat d'una política determinada, fou un fruit de 
l'atzar. Entre els industrials que compraven llur cotó a Huguet i Dupré figura 
Joan Cabirol, originari, com ells, de l'Emporda. El 4 de desembre de 1802 morí 
intestat. El seu únic parent a Barcelona era el seu germa, sacerdot de la par~ 
roquia de Nostra Senyora del Pi, que evidentment no el podia substituir. Aquest 
80. Sens dubte es tractava d'un dels vuit comissionats del Cos de Fabriques de Filats; 
ef. A. RUIZ y PABLO, Historia de la Real Junta particular de Comercio de Barcelona (Barce-
lona 1919), p. 274. Sobre les activitats de la fabrica de teles de cotó, el. els llibres ma-
jors, telas en participación con Antonio Viguer. 
81. AC, FC, a Jacob Dohrman, de Lisboa, 18 d'abrlil de 1807, foli 551. 
82. L. TROMAS, Montpellier, ville marehande ... , ps. 217. Huguet i Dupré anava a 
demanar un privilegi exclusiu. Cf. Archivo General de Simancas, Junta de Comercio y Mo-
neda, Iligall 260. 
83. ARC, FC, A 176, 23 de novembre de 1807. 
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personatge decidí, després de l'inventari, de confiar-ne l'administració a Huguet 
i Dupré, el principal creditor.M 
L'inventari ens fa saber que Cabirol vivia al «carrer dels Tallers», prop de 
la Rambla, en un allotjament modest de quatre habitacions i una cuina. La fa-
brica" on treballaven «cerca de cent persones», era al costat. Era una empresa 
petita si se la compara amb la. d'Erasme de Gonima, que tenia al seu servei en-
tre 800 i 1000 obrers.'5 A les diverses sales, s'hi trobava un material variat: una 
maquina de cardar amb el seu cilindre," una premsa, una maquina talladora, una 
maquina de batre i cistells de vímet i de fusta. A sis altres sales hi havia tres 
debanadores, una ordidora, 26 torcedores, 25 maquines de filar i 14 maquines 
de teixir. La iHuminació procedia de nou lampades de llautó de dos becs cada 
una. La fabrica posseia un annex, dirigit per Agustí Sagrista, al «carrer del Tor-
rent de Jonqueres». S'hi havia instaRat una caldera per a l'aprest, 6 torcedores 
i 15 maquines de teixir suplementaries. L'absencia de cilindres i de colorants 
demostra que Cabirol no fabricava indianes. L'única energia que s'hi emprava 
era la de la forca humana, encara que uns quants anys més tard hom hi esmenta 
la presencia de dues mules, que podien haver estat els elements d'un enginy me-
canic. Només les maquines pertanyien a Cabirol, ja que els edificis estaven 110-
gats als germans Magarola, cosa que disminueix el capital de base. Huguet i Du-
pré no accepta de prendre al seu carrec la fabrica fins que s'hagué fet el balanr; 
de l'empresa. L'actiu ascendia a 16.000 lliures i el passiu a 14.000, 6.151 de les 
quals corresponien al creditor principal: els mateixos Huguet i Dupré. Així, 
dones, sense haver-ho volgut i per menys de 7.000 lliures, la societat es trobava 
al capdavant de la fabrica. 
No en fou modificada l'organització. El seu «majordom», Joan Baptista Ca-
nals, se succeí a si mateix. Cada mes rebia les primeres materies i els salaris 
deIs obrers. Hom posseeix un balanc de la producció que fou drecat el 1805.'7 
Del 13 de desembre de 1802 al 30 d'abril de 1805, la fabrica hauria produit 
4.004 peces de cotó, unes 125 per mes. Les vendes no seguien el ritme de la 
producció. Restaven al magatzem, el 30 d'abril de 1805, 1.780 peces no venu-
des. Entre els principals c1ients, que eren tots indianaires barcelonins, figuren Ri-
bes i Prat, Joan Coll i d'altres. 
La primera distribució dels beneficis no tingué lloc fins el 31 d'octubre de 
1806. El seu import era de 17.747 lliures, és a dir, unes 4.000 lliures per any. 
Tenint en compte les 6.151 lliures que havien permes a la societat d'assegurar-
se la propietat de l'empresa, aixo representava un nivell anual de beneficis del 
71,5 %. Certament, pero, hi havia 27.015 lliures de peces per vendre." 
L'estudi deIs balancos, que malauradament no esfeien tots els anys, almenys 
al principi, permet d'estudiar el volum global deIs negods de la sodetat. Mos-
tren un fort progrés amb la tornada de la pau i una estagnadó amb el retorn de 
les hostilitats, pero menys marcat del que podia haver semblat. El total del balanr; 
84. ARPB, notari Josep Ros, 6 de desembre de 1802, folí 269, inventari redactat en 
cataIa. 
85. A. B. GASSÓ, España con industria fuerte y rica (Barcelona 1816), p. 76. 
86. Aquest tipus de maquina fou conegut a Catalunya des dels anys 1780; ef. G. GRAELL, 
Historia del Fomento del Trabajo Nacional (Barcelona 1910), p. 431. 
87. ARC, FC, A 192, folí 26. 
88. ARC, FC, A 193, folí 102. 
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és de 101.271lliures el 31 de mar~ de 1799, de 593.803 lliures a l'actiu 89 el 
31 d'octubre de 1802 i 556.241lliures el31 d'octubre de 1806. Una analisi més 
detallada de les entrades del balan~ ens mostra que a totes les epoques, malgrat 
els seus intents en l'armament de naus i la fabrica, la societat restava orientada 
cap a les mercaderies i la banca. També ens mostra que el 1806 la societat s'es-
for~ava a limitar, per raó de la conjuntura, les seves activitats fins i tot amb 
d risc de deixar els seus fons inactius, perque tenien en caixa 172.108 lliures 
i 8 sous. 
Només faltaria situar la societat al lloc que ocupava en la jerarquia de les 
grans cases de comer~ barcelonines, pero ens manquen elements comparatius 
amb xifres concretes. Tot el que podem afirmar és que als seus inicis la socie-
tat només tenia una importancia modesta. Quan el 1797 els negociants barcelo-
nins hagueren de sostenir l'esfor~ de guerra subscrivint un préstec, la societat 
només hi contribuí amb 150 pesos, mentre que Joan de Larrard i A. B. Gassó 
oferiren, respectivament, 3.000 i 1.200 pesos. Les coses anaven de manera ben 
diferent el 1802, car s'havia convertit en una de les grans cases de la pla~a. Ro 
testifica la composició de la comissió encarregada per l'intendent de prel;>arar les 
recepcions en nom del comer~ amb motiu de l'estada a Barcelona deIs reís es-
panyols. Narcís Ruguet fou un dels vuit membres de la comissió i hi representa, 
amb Francesc Gomis, els comerciants no matriculats. Quant a la societat, contri-
buí a les despeses amb 6.000 rals de billó. No hi hagué cap societat que en 
, , 90 pagues mes. 
LES ESTRUCTURES DE LA SOCIET AT 
Des del seu despatx de Barcelona, Ruguet i Dupré establí nombroses rela-
cions amb altres societats espanyoles i estrangeres. El seu camp d'activitat, re-
dUlt als inicis a algunes places espanyoles, italianes o franceses, s'estengué a poc 
a poc per tot el conjunt de l'Europa occidental, sense que deixés de tenir trac-
tes de privilegi amb el grup Durand. 
InstaHada inicialment al carrer deIs Escudellers, aviat s'hi troba estreta i l'a-
bandona pel carrer de la Merce, on residien els grans negociants. El lloguer de 
la casa on s'establí era for~a elevat, 1.875 lliures per any, pero aixo resta justifi-
cat perque inclola, a més dels apartaments privats de Narcís Ruguet al primer 
pis, les oficines de l'entresol i els magatzems de la planta baixa. Aquests, d'al-
tra banda, resultaren massa petits i la societat n'hagué de llogar uns altres a la 
Barceloneta i prop de la muralla de mar. El centre neuralgic de la societat era 
l'escriptori. Aquí és on treballaven els empleats i s'hi dictava dos o tres cops 
per setmana la correspondencia. S'hi instaHaren caixes fortes i hom hi guardava 
instruments de treball com els «Almanacs mercantils», la «Guia deIs comerciants 
de Lipp», venuda per l'autor en persona, un manual de conversions monetaries, 
l'extracte de les cotitzacions del mercat de Reus, la llista de les naus entrades al 
89. El passiu era de 587.557 lliures, quan en bona logica comptable hauria d'haver es-
tat igual a l'actiu. Pero després del curs fore;at deIs vales, el comptable devia haver de crear 
comptes duts en vales i no arriba a fer les conversions. 
90. Biblioteca de Catalunya, de Barcelona (BCB). Arxiu de la Junta de Comere;, Sigo 244, 
foli 81. 
91. Totes aquestes indicacions figuren als llibres majors dins dels comptes «Gastos de 
Comercio». 
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port de Valencia, etc." La societat estava abonada a diversos diaris, i per des-
comptat al «Diario de Barcelona» (4 lliures i 10 sous cada 6 mesas); també hi 
havia diversos diaris francesas, el «Citoyen Fran<;ais» i el «Moniteur». No ha 
estava, en canvi, a les gasetes de Londres i de Lisboa, que només li arribaven 
intermitentment. 
El seu personal ana creixent progressivament. Als inicis la societat només 
tenia un empleat. El 1804 eren vuit, la majoria d'origen estranger, perque calia 
que sapiguessin llegir l'angles, el frances o el neerlandes. AIguns només passaven 
i tornaven aviat al seu país, un cop acabat l'aprenentatge. D'altres hi restaven 
més temps, com els dos germans Besombes o els tres germans Joumard. Els sa-
laris semblen haver estat elevats.92 Un empleat sense especialització guanyava 350 
lliures l'any; el caixer, 750 lliures; el comptable, 800 lliures. A dalt de tot 
de l'escala hi havia dos estrangers: l'holandes R. de Ruyter, un empleat amb 
molta experiencia que procedia de can J. B. Cabanyes i rebia 1.200 lliures l'any 
(sense, pero, ni aliments ni allotjaments), i Dionís Walsch, que procedia de Be-
rard Lavillette, de Valencia, amb 2.050 lliures. 
Quan la societat comen<;a les seves activitats, li calia trobar un bastió des 
del qual poder fer cara a la competencia de les 63 cases deIs comerciants ma-
triculats i els 93 no matriculats que esmenta 1'«Almanac Mercantil» del 1798. Per 
raó de l'origen dels seus directors, és normal que la societat s'orientés cap al 
nord de Catalunya. A Figueres la societat privilegia Miquel i Burria, el qual 
feia que la societat li negocié s les seves lletres de canvi a Barcelona. A canvi, 
la societat li enviava duros, la destinació dels quals pot endevinar-se facilment. 
A Girona, el banquer Bonaventura Quintana li enviava lletres de canvis i paga-
rés, pero sobretot li enviava vales reales, que només podien ésser negociats a 
Barcelona. La resta deIs afers no tenien envergadura i testimonien l'endarreri-
ment economic d'aquesta part de Catalunya. 
Molt més nombrosos, i aixo no ens ha de sorprendre, eren els clients de la 
Catalunya meridional. Dos centres s'hi destaquen: Reus i Vilanova, pero les 
transaccions amb Vilafranca, el Vendrell i Tarragona no eren pas negligibles 
tampoco Eren «agents a la costa» que informaven la societat sobre les perspecti-
ves de la coUita, el preu deIs aiguardents, les disponibilitats deis fabricants, etc; 
i tenien cura d'embarcar els carregaments a les naus que Ruguet i Dupré els 
indicaven. Treballaven a comissió. Quan, després del 1804, el preu deIs aiguar-
dents s'enfonsa, la societat intenta d'estalviar-se aquests intermediaris establint 
un deIs seus empleats a Tarragona, on Raymond Durand dugué a terme una 
llarga estada, sense que puguem afirmar propiament que hi fos creada una su-
cursal. 
La societat estava en contacte amb les principals place s espanyoles. Les seves 
operacions, limitades a l'inici, s'intensificaren i els horitzons s'eixamplaren. En-
tre el 1796 i el 1798 la societat només tingué relacions amb negociants de vuit 
ciutats espanyoles de fora de Catalunya. El 1807 n'hi havia amb negociants de 
vint-i-dues ciutats, amb els quals intercanviava mercaderies i lletres de canvi. 
Totes aquestes ciutats, excepte Madrid i Saragossa, eren ports o es trobaven 
prop de la costa, cosa que prova que l'Espanya periferica continuava essent la 
part més dinamica del regne. Cal notar també que molts d'aquests comerciants 
92. La casa Taixonera del Bosch, més modesta, només tenia quatre empleats; no pagava 
el seu empleat més ben remunerat, un comptable, més que 600 lliures. el. ARC, FC, B 107. 
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eren estr~ngers o d'origen estranger. Hi predominaven els francesos, pero també 
hi havia importants contingents d'italians i de britanics. 
Tres ciutats destacaven: Valencia, Cadis i Madrid. EIs negociants valencians 
eren menys proveldors que no pas c1ients. Adquirien en grans quantitats seda 
en brut d'origen frances o italia, productes colonials i, sobretot, blat. El paper 
redistribuldor de Barcelona sobrepassa els lfmits de la Catalunya estricta. Fora 
d'un poc d'arros, Valencia no tenia gaire mercaderies per enviar a canvi. EIs 
comptes es liquidaven, per tant, mitjan~ant lletres de canvi i en efectiu. Les tra-
meses de duros cap a Barcelona eren contínues. 
Encara que Cadis havia perdut el monopoli del comer~ amb America, conti-
nuava essent el magatzem més important deIs productes colonials, a més del port 
dels blats andalusos. La societat hi passava comandes de cotxinilla i indi, sovint 
per compte de comerciants estrangers, pero mai no feia cap adquisició de sucre. 
Per aquest producte dol~, Barcelona havia assolit d'emancipar-se i estava en 
contacte directe amb America. La societat, finalment, emprava, per negociar les 
seves lletres de canvi, els serveis del banquer Benito de la Piedra, un dels cot-
respons~ls del Banc de Sant Carles. En aquest camp només el superaven les 
cases de banca de Madrid. 
Per a la societat, Madrid només tenia interes com a centre bancario Hi feia 
domiciliar les seves lletres de canvi a la casa d'origen frances Juan Camps y Cía., 
amb la qual establf relacions estretes, refor~ades encara per l'estada que feren 
a Barcelona, el 1797, els caps d'aquella casa. Juan Camps y Cía. negociava per 
compte d'Huguet i Dupré el seu paper sobre Madrid, els seus vales i hi tenia 
diversos comptes en participació; en diverses ocasions li envia, a més, avisos de 
gran valor. Per aixo la societat manifesta la seva consternació quan sabé, el 1799, 
que aquesta casa havia fet fallida. D'aleshores endavant recorregué a diverses 
cases de Madrid: Patricio Joyes y Cía., P. M. Daudinot i Pedro Cellini, sense 
privilegiar-ne cap. 
A l'estranger, Italia, Holanda, Alemanya, els palsos nordics foren objecte de 
tractes. La guerra dona molta importancia als palsos neutrals i hi hagué opera-
cions comercial s establertes amb cases dels Estats Units, a Nova York i Provi-
dence, sovint gracies a la intervenció de capitans de vaixells american s , que en 
nombre considerable freqüentaven el port de Barcelona. Pero no hi ha res que 
pugui comparar-se amb els corrents de negocis dirigits cap a Fran~a i sobretot 
amb els Durand. Aquests tenien ja una llarga experiencia del comer~ amb Es-
panya. Així, el 1784 Fran~ois Durand, de Perpinya, havia fet passar una bala 
de tela a A. Llorens, de Barcelona." Després de la interrupció a causa de la guer-
ra, els Durand desitjaven reprendre les activitats amb Espanya en el moment en 
que la societat comen~ava a funcionar. El maig de 1796 el nom de Fran~ois Du-
rand apareix per primer cop a la correspondencia, i ja no en desaparegué mai 
més. EIs lligams amb les quatre cases Durand, de Perpinya, Montpeller, Marse-
lla i París es refermaren amb contactes personals. El 1797 Fran~ois i Louis Du-
rand foren rebuts al carrer dels Escudellers, on passaren una temporada. Fran-
~ois Durand torna a Barcelona els anys 1801, 1802 i 1806. Per la seva banda, 
Narcís Huguet passa un quant temps a Perpinya el 1797, i el seu fill Miquel 
fou rebut a París, el 1806, per Louis Durand. EIs int~rcanvis de corresponden-
cia foren incessants. Cada tres o quatre die s sortia una carta de Barcelona adre-
~ada a Perpinya. Fran~ois Durand enviava teles a la societat i en rebia aiguar-
93. ARC, FC, B 109, carta del 16 d'octubre de 1784. 
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dents, productes colonials (indi, cotxinilla, sucres, cuiros --dels quals l'exercit 
de Napoleó feia gran consum-), i li confia el seu paper comercial sobre Barce-
lona, Madrid i Cadis. Especulava amb la societat sobre els vales reales, invertint-
hi fortes sumes: 74.651 lliures catalanes permeteren de comprar-ne per valor 
de 90.450 pesos i donaren en dos mesos un benefici de 13.178 lliures catalanes." 
Huguet i Dupré no tingué pas l'exclusiva deIs afers de Fran\;ois Durand so-
bre la pla\;a de Barcelona. Així, un antic empleat de la societat, Bonaventura 
Besombes, funda la seva propia casa de comer\; gracies als fons que li aVan\;a 
Fran\;ois Durand, a través precisament d'Huguet i Dupré. El negociant de Per-
pinya pogué comptar també amb Jacques Joumard, l'antic tenidor dels llibres 
de la societat. Jacques Joumard, d'altra banda, tampoc no estava al servei ex-
clusiu dels Durand, puix que era responsable de la casa que el comte de Cabar-
rús havia creat a Barcelona.9s 
Un altre soci d'Huguet i Dupré, el gran industrial tolosa Boyer-Fonfrede, ha-
via establert a la capital del Llenguadoc una filatura de cotó «a l'anglesa» que 
ocupava diversos centenars d'obrers. Boyer-Fonfrede feia sortir una gran part 
de la seva producció cap al mercat espanyol,96 emprant els serveis d'Huguet i 
Dupré. Pero en temps de pau era incapa\; de lluitar contra la competencia an-
glesa.97 Boyer-Fonfrede intenta d'obtenir del govern frances que aquest exercís 
pressió damunt el seu aliat espanyol per tal que fos prohibida l'entrada deIs co-
tons filats britanics a Espanya.98 Malauradament per a eH, si les autoritats es-
panyoles prohibiren la importació deIs filats anglesos, també estengueren la pro-
hibició al conjunt deIs cotons filats ~strangers. Boyer-Fonfrede no es dona per 
ven\;ut. Per fer retirar aquesta decisió torna a considerar un projecte seu antic 
i emprengué la fundació a Catalunya d'una fabrica de filats de cotó. Marxa, as-
segurat per l'intendent de la seva protecció i amb la del bisbe de Barcelona, i una 
carta de recomanació d'Huguet i Dupré, cap al nord de Catalunya per triar l'em-
pla\;ament futur de la seva filatura.99 Finalment escoHí Ripoll, pero l'exit fou 
mediocre a causa de la competencia de les indústries barcelonines, i Boyer-Fon-
frede acaba havent de vendre la seva fabrica. IOO 
ELS BENEFICIS 
La conjuntura no afavoria gens la realització de grans beneficis. No és pas 
gaire atrevÍt d'afirmar que per a la gran massa deIs empresaris havia disminuit 
94. ABC, FC, B 514, 11 d'octubre de 1806. 
95. Joumard participa amb Benolt Delorme, Jacint Ramon i A. B. Gassó a la creació 
d'una societat per accions, a fi d'explotar les mines de carbó de Subirats i de Sant Sadur-
ní, prop de Vilafranca. Cf. ARPB, notari Mateu i Smandia, 4 d'abril de 1806. Sobre la 
creació d'una filatura de cotó per part de Joumard, per compte del comte de Cabarrús, el. 
Ramon GRAU i Marina LóPEZ, Empresari i capitalista ... 
96. J. J. RÉMARDINQUER, Crédit industriel et spéeulation: Boyer-Fonlrede de 1799 ti 
1813, «Annales du Midi» (1959), ps. 43-58. 
97. Els magatzems d'Ruguet i Dupré, com els d' Arabet Gautier i Manning, eren plens 
de cotó angles. Cf. ABC, FC, B 469 a Fran~ois Durand i Fill, de Montpeller, 30 de juny 
de 1802, foH 12. 
98. AMAE, Consolat de Barcelona, núm. 21, 28 de plujós de l'any x (17 de febrer 
de 1802). 
99. ABC, FC, B 477, a Bonaventura Quintana, de Girona, 17 de desembre de 1803, 
foli 389. 
100. J. J. RÉMARDINQUER, Entreprises industrielles toulousaines en Catalogne, «Anna-
les du Midi» (1959), ps. 86-88. 
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el conjunt i la taxa dels beneficis. Pero fins i tot en els moments de crisi hi ha 
gent que pot reeixir amb especulacions que donen for~a. Aquest fou el cas d'Ru-
guet i Dupré. 
El compte «Beneficis i perdues» permet de mesurar els guanys de la societat. 
Cal analitzar-Io amb prudencia, perque mentre la societat no hagué procedit a 
la liquidació definitiva de les seves activitats, els beneficis anunciats a la fi de 
cada exercici han d'ésser considerats com a provisionals. Sovint no tenen sinó una 
relació llunyana amb els beneficis reals. Ara bé, la societat només procedí a la 
liquidació de la primera societat que funciona del 1796 al 1798 i en la qual te-
nía interessos també Vilella, perque Narcís Ruguet s'oposa sempre al fet que 
es fes el mateix amb la segona/Ol Quant a la que era comanditada pels Durand, 
la liquidació no arriba afer-se mai. 
Fetes aquestes reserves, els resuItats no semblen pas dolents. Del 1796 al 
1798, en un període en que la societat només pogué gaudir de sis mesos de 
pau, el nivell de beneficis arriba al 10,7 per any, i entre el 1802 i el 1807 el 
conjunt deIs beneficis s'eleva a 157.133 lliures 14 sous i 10 diners, és a dir, 
un percentatge mitja anual del 13,9 %; és cert que per a l'exercici 1806-1807 
aquest nivell descendí a un 6,4 %, és a dir, amb prou feines més que el deis in-
teressos habituals a la pla~a de Barcelona. La persistencia de la guerra es feia 
sentir amb duresa. Amb tot, la comparació amb altres cases de comer~ no re-
sulta pas desfavorable per a aquesta societat. Perexemple, els beneficis de la 
Botiga Amat eren una mica superior s al 9 % entre el 1764 i el 1789 i davalla-
ren bruscament entre el 1793 i el 1799, quan ja només eren del 4,2 %.102 Pel 
que fa a la societat Taxonera del Bosc, fou anunciada una perdua per a l'exer-
cici 1806-1807 de l'ordre de 5.705 lliures 6 sous i 2 diners.103 
En virtut de les clausules deIs contractes de les diferents societats, cada as-
sociat no rebia pas la mateixa part deIs beneficis. A la primera societat, Narcís 
Dupré, que era un mer proveidor de fons, només rebia un nivell de beneficis del 
7,2 %, mentre que Narcís Ruguet, el director efectiu, veia la seva remuneració 
arribar al 19 %. Aixo explica per que a la segona societat Narcís Dupré rebaixa 
la seva pª-rticipació de 55.000 lliures a 25.000. Quan el nivell de beneficis ten-
deix cap a la taxa d'interes, els capitalistes s'aparten de les inversions. 
En canvi, els qui detenien capítals es veieren privilegiats en la societat co-
manditaria creada per les cases Durand. Passava que l'any 1802, en el moment 
en que s'iníciaven les seves operacions, l'economia catalana es trobava en pIe 
creixement i els capitals anaven buscats per tal de llan~ar-se a grans especula-
cions. Foren els Durand els qui agafaren la part del lleó amb nivells de bene-
ficis de l'ordre del 20, 26, 26,2, 11,8 i 9,6 % els anys 1802 a 1807, és a dir, 
104.656 lliures en cinc anys. Practicament havien recuperat llur capital. En can-
vi, Narcís Ruguet, lligat per contracte particular amb el seu sogre, gairebé no 
percebia res i no pogué, per tant, acumular. L'associació franco-espanyola, una 
vegada més, beneficiava els francesos. 
101. ARe, Fe, B 536. Sens dubte perque havia comes malversacions. 
102. P. VILAR, La Catalogne ... , vol. III, p. 152 de l'ed. francesa (1962). 
103. ARe, Fe, B 162, 30 de juny de 1807. En canvi, la societat Espar obtingué un 
nivell de beneficis del 20 % entre el 1791 i el 1796, en temps de pau. 
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ELS BURGESOS CAT ALANS 
Narcís Ruguet i Narcís Dupré pertanyien, certament, tots dos, a la burgesia 
catalana, la principal beneficiaria de l'expansió economica del segle XVIII. Pero 
cal remarcar la diferencia entre el sogre, un modest notable de províncies, i el 
gendre, fill petit de família que havia marxat a conquerir la gran ciutat i que 
havia arribat sense fortuna personal i, per tant, sense una base solida a arribar 
a formar part plenament d'aquesta tercera generació burgesa de que parla J. Vi-
cens i Vives.104 
Narcís Dupré passa la major part del seu temps a Figueres, on es dedica 
sobretot a estendre els seus dominis de béns immobles, a vegades en dettÍment 
deIs seus deutors desdinerats.los ti agradava d'exercir cattecs públics a la seva 
ciutat (administrador de l'hospital, pagador de l'estat major). Li agradava de 
viatjar: se'l veu sovint a Barcelona, on tenia llogat un pis al catter del Carme, 
i l'any 1796 ana en pelegrinatge a Santiago de ComposteHa. L'any següent el 
trobem a Perpinya. Possei'a una biblioteca.lo6 Estava preocupat per casar les se-
ves filles. Una la casa amb l'empleat Nards Ruguet i l'altra amb un cirurgia 
militar. Pero fou a l'educació del seu fill Miquel que dedica tota la seva atenció. 
Miquel comen~a fent el seu aprenentatge a les oficmes de la societat, a Barce-
lona. Pero el 1799 fou enviat a l'escola de Soreze, al SW de Fran~a, aleshores 
un lloc freqüentat per joves espanyols, sovint d'origen noble. Després d'haver 
deixat Soreze, Miquel Dupré completa la seva educació comercial fent una visi-
ta als grans centres europeus. Passa una llarga temporada a Londres i després 
a Ramburg i a París. Aleshores torna a Barcelona, esdevingué caixer de la so-
cietat Ruguet i Dupré i féu un bon casament amb la filla del corredor Domenec 
Torner. Narcís Dupré podia comptar amb ell i continuar vivint com a rendis-
ta, quan la mort prematura de Narcís Ruguet l'obliga a tornar als negocis. 
EIs inicis de Nards Ruguet foren menys fkils que els del seu sogre. Orfe 
a cinc anys, hagué de treballar des de molt jove. Quan funda la seva casa de 
comer~ no tenia fortuna ni en tenia tampoc en morir, dotze anys més tardo No 
possei'a ni casa ni tettes.107 El seu patrimoni no comprenia més que béns mobles: 
mobiliari, argenteria, roba de la casa, un vale de 300 pesos i 806 lliures en 
metaHic. La major part del seu haver el tenia invertit en el capital de la socie-
tato Si bé no possei'a la fortuna d'un gran negociant, Narcís Ruguet n'adopta al-
menys el tren de vida. La suma anual de 4.000 lliures que li pagaya la societat 
des del 1802 li permeté de viure bé. Ellloguer del seu pis, al catter de la Mer-
ce, el pagaya la societat. EIs comptes d'aquesta ens permeten de saber les des-
peses diaries de la família Ruguet. S'hi consumia molta carn; hom bevia vi de 
Valls i de Malaga. No es mirava prim en el consum de xocolata; les despeses 
anuals d'aquest article suposen dos cops el salari anual d'un paleta barceloní. No 
hi ha burgesia sense criats. El senyor i la senyora Ruguet tenien criat i cam-
brera. També hi havia una cuinera, un cotxer que tenia cura del cavall i del cotxe 
104. J. VICENS VIVES, Coyuntura económica y reformismo burgués (Barcelona 1968), 
p. 33. 
105. És el cas d'Antoni AlOY, que Ji devia 400 lliures i fou obligat a cedir-li la seva 
propietat de 4 vessanes (2.072 m') .c¡. AHPB, notari Josep Ros, 12 de setembre de 1806, 
foli 139. 
106. L'any 1816 la inquisició li confisca les obres d'Eusebi. AHC, FC, carpeta 23. 
107. AHPB, notari Josep Ros, mventaris d'agost i setembre de 1808, foUs 91 i ss. 
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destinat als passeigs dels diumenges «al camp». L'inventari després de la de-
funció no esmenta cap biblioteca. Probablement, Huguet prefería jugar a car-
tes amb els amics i fumar cigars. 1 si Hoga a un preu for~a car (135 lliures per 
temporada) una Hotja al Teatre de la Rambla fou menys per gust personal que 
perque tot negociant que es respectés calia que fos vist al teatre.!08 
Resulta difícil de dre~ar un retrat moral de Narcís Huguet. Pot semblar el 
tipus emprenedor, en el sentit que Schumpeter ha donat a aquest moto Fou eH 
qui introduí per primer cop a Catalunya un alambí revolucionari, i fou eH qui 
aconseHa el seu germa d'intentar el conreu del cotó. Preocupat per adquirir nous 
mercats, envia un deis seus empleats afer prospeccions a Alemanya, Dinamarca 
i Noruega, com hem visto Fou un dels primers que posseí en plena propietat un 
vaixeH, abandonant el sistema tradicional de la possessió en part. Pero també 
és cert que el seu hit es degué en gran part a la seva associació amb els Du-
rand. Associació positiva en un primer moment, pero que a la Harga només 
beneficia els Durand. 
Narcís Huguet ens ha deixat el que opinava de les coses que succden al 
seu temps a la correspondencia de la societat. El retorn de la pau que tornaria 
a portar la prosperitat era el seu desig més car i més constant. Tots els esdeve-
niments polítics són observats en funció d'aquest imperatiu. Pero, almenys al 
principi, creu que aquesta pau no ha d'ésser obtinguda a qualsevol preu. Hu-
guet es felicitava del triomf deis «valents republicans» 109 a Hohenlinden. Els 
anglesos eren considerats com els responsables de la continuació de les hostilitats, 
ja que volen «esdevenir totalment els amos de les mars i del comer~».110 Després 
de la ruptura deI 1804, el to canvia. Els francesos esdevenen els causants de la 
guerra i els seus hit s són acoHits amb indiferencia o inquietud. La caiguda deIs 
Borbons de Napols li fa témer eI pitjor, car Catalunya, si no tot Espanya, ame-
na~a de convertir-se en la propera víctima. Amb tot, Huguet preveu una pos-
sible resistencia emparant-se en eIs principis democratics. 
Així escriví, en angles: «Hi ha a aquesta província una base de principis 
oposats a l'opressió deis quals hi ha exemples que poden trobar-se a la historia. 
La democracia n'és la característica principal i probablement si la resistencia no 
és desesperada, no sera una presa fki1.» 111 
Un altre tema de preocupacions és el de les colonies americanes. Es troben 
amena~ades per «l'aventurer Miranda», que eH condemnava severament. El seu 
±racas s'explicava, segons eH, per la seva tktica d'alian~a amb eIs negres, car 
«els crioHs blancs espanyols miren els mulats o els negres amb la mateixa pers-
pectiva i s'hi oposaran amb la mateixa tenacitat».112 Quan Huguet exposa eI seu 
concepte del món, sosté idees contrarevolucionaries. 1 en la defensa de l'ordre 
¡¡ocial, no dubta a recórrer a la filosofia. «La filosofia es retreu i emmalalteix da-
vant la idea de revolució.» 113 1 aquest Narcís Huguet que uns anys abans volía 
dur la guerra aterres britaniques es mostra ara hostil a una insurrecció a Ir-
landa que podría afeblír l'adversarí, perque seria un moviment revolucionario 
108. ef. els llibres majors, «Gastos de casa». 
109. ARe, Fe, B 451, a Fran~ois Durand i Fill, de Montpeller, 17 de gener de 1801, 
foli 541. 
110. ARe, Fe, B 455, a Fran~ois Durand i Fill, de Montpeller, 30 de juliol de 1800, 
foli 14. 
111. ARe, Fe, B 491, a Jacob Dohrman, de Lisboa, 20 d'agost 1806, foli 180. 
112. En angles a l'original. ARe, Fe B 492, a Jacob Dohrman, 20 d'agost de 1806, 
foli 186. 
113. Ibid. 
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,~E1 món és torturat per la revolució, i encara que els sentiments dels catolics 
irlandesos poden ésser entesos davant la privació d'allo a que han estat exclusi-
vament condemnats, nosaltres desitgem sincerament que no puguin comen~ar llur 
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acclO.» 
Com molts dels negociants i armadors dels grans ports europeus, víctimes 
de les guerres de la Revolució i de l'Imperi, Huguet no veia altra salvació que 
el retorn a l'antic ordre, el del despotisme iHustrat. Pero aquesta voluntat de 
;:estauració no esta mancada de contradiccions. Hem vist que veia en el senti-
ment democratic la base d'una resistencia a l'opressió i considerava que els Es-
tats Units eren un país portador del futur, perque els drets de l'home hi eren 
respectats, quan aixo és una noció estranya a l'antic regim. «El vostre país afor-
tunat pot esdevenir aviat l'únic asil que quedi per als drets civils.» 115 Contradic-
ció que era també la d'una classe. 
LA PI DE LA SOCIEY AY 
ElUde febrer de 1808 entraren a Barcelona les tropes franceses. Mentre 
que a la seva correspondencia, Narcís Huguet judicava cada cop més severament 
la política francesa, entra en canvi tot seguit al servei dels ocupants, bé que 
aleshores encara figuraven com a aliats. 
El 5 de mar~ de 1808 el general Duhesme i el seu adjunt, el general Leschi, 
s'hi feren obrir un compte. La societat, gracies a Raymond Durand 116 i als dipo-
sits oportunament lliurats al general Duhesme, comandant de les tropes d'ocu-
pació, obtingué contractes de provelments per a l'exercit ftances, fins i tot des-
prés del Dos de Maig, alhora que enviava gran s quantitats de productes colo-
nials cap a Fran~a. L'esdevenidor semblava prometedor quan, el 26 de juliol de 
1808, Narcís Huguet morí sobtadament. EIs Durand continuaren amb la seva 
tasca prescindint des d'ara d'intetmediari. Pel que respecta a Narcís Dupré, 
encarregat de la liquidació, ho perdé tot embolicant-se en una cascada de pro-
cessos. El 1814, en tornar la pau, tot havia acabat per a la societat Huguet i 
Dupré; calia refer-ho tot o gairebé tot per a la burgesia catalana. 
Traducció de Roger Alíer 
114. En angles a l'original. ARe, Fe, B 492, a Jacob Dohrman, 25 d'abril de 1807, 
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